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El objetivo de esta investigación fue determinar  la evolución de la exportación 
de pisco peruano a sus principales destinos 2007 -2014, los cuales son el 
mercado Estadounidense, Chileno y del Reino Unido según corresponde. La 
idea ah sido demostrar que la evolución de la exportación de pisco peruano a 
sus principales destinos 2007-2014 ha tenido una tendencia positiva. Los 
resultados de la investigación los presentamos en siete capítulos. 
El primer capítulo contiene la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, como 
también la hipótesis y objetivos, el cual nos sirve de base para obtener 
información acerca del tema. 
El segundo capítulo corresponde al diseño de investigación, las variables y su 
operacionalización, la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, la validez y la confiabilidad, los métodos de análisis de 
datos y los aspectos éticos. 
El tercer capítulo contiene los resultados de la investigación, a través de los 
cuales se ha organizado, presentado y descrito los datos sobre los indicadores 
correspondientes. 
El cuarto capítulo corresponde a la discusión de los resultados, a través de la 
cual se comparan los resultados de nuestra investigación con las conclusiones 
a que arribaron los autores de los antecedentes glosados en la tesis. 
El quinto capítulo contiene las conclusiones a que hemos arribado luego de 
procesar y analizar los datos. 
El sexto capítulo comprende las recomendaciones que se desprenden de las 
conclusiones de la investigación. 
El séptimo capítulo comprende las referencias, en la cual se da cuenta 
detallada de todos los documentos que nos sirvieron de base para la 
investigación, tanto en la reunión de los antecedentes como en la elaboración 
del marco teórico y la obtención de los datos. Finalmente, la tesis se 
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El presente trabajo tuvo como objetivo determinar la evolución de la 
exportación de pisco peruano a sus principales destinos durante el periodo 
2007 - 2014. 
La investigación tuvo como objeto de estudio a todas las empresas 
exportadoras de pisco al mercado de Estados Unidos, Chile y Reino Unido, 
durante dicho periodo, y se utilizó datos ex post facto que se tomó de Trade 
map, Sunat, Promperu. Se utilizó el método estadístico que consiste en 
organizar los datos a través de cuadros, presentar los datos a través de 
gráficos de líneas, describir los datos a través de números estadísticos. 
La principal conclusión es que la evolución de la exportación de pisco peruano 





The present study aims to determine the evolution of Peruvian pisco exports to 
its main destinations during the period 2007-2014. 
The research was under consideration to all exporters of pisco to the US 
market, Chile and the United Kingdom during that period, and data used ex post 
facto was taken from Trade map, Sunat, PromPeru. The statistical method is to 
organize the data by tables presenting data through line graphs, describing data 
through statistical numbers are used. 
The main conclusion is that the evolution of Peruvian pisco exports to its main 
destinations 2007-2014 has had a positive trend.  
